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Two Portraits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joseph Turrin (b. 1947)2. Incantation Adam Rinehart, trumpetHannah Rinehart, piano
Poem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charles Griffes (1884–1920)arr. George BarrèreEmily Sulka, fluteScott Eshelman, piano
  
Bagatelles, Op. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alexander Tcherepnin (1899–1977)I. Allegro marzialeII. Con vivacitàIII. VivoIV. Lento con tristezza Tim Parsons, piano
Maya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ian Clarke (b. 1964)Emily Sulka and Sharri Hall, flutesScott Eshelman, piano
Meals, from THE LIFE OF FREDDY D. JORDANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jordan Fredericks (b. 1996)Jordan Fredericks, baritoneCalvin Hitchcock, piano
Che faro senza Euridice?, from ORFEO ED EURIDICE. . . . . . . . . . . . . .  Christoph Willibald von Gluck (1714–1787)Alisha Symington, mezzo-sopranoCarolyn Ticker, piano
Funeral of a Fly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sean Anthony Kisch (b. 1995)Sarah Plumley, hornNate Chester, trumpetJosiah Keith, trombone
Violin Sonata in E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul Hindemith (1895–1963)I. Ruhig bewegt Joshua Taylor, violinTimothy True, piano
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